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Circular, Excmo. Sr. : H abi éndose dispuesto que l a
recep ción general en Palacio, que debió tenor lugar el día 23
de enero últi mo, para solemnizar los días ' de S. 1\1. el 'Rey,
se verifique el día 7. dcl act ual, S. M. la Reina Regente del
Iloin o, h a tenido íÍ bien señalar la h ora de las dos de la tar-
de del indicado día para recib ir al personal de este Min íst e-
rio, dependencias afectas al mi sm o, á l a guarnición de Ma-
drid J á los oficiales generales que se h allan en situación de
cuartel y reserva residentes en est a corte , quienes serán in .
vitados á di cho acto por el Cnpit án genera l ele Castilla l a
Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecsos correspondientes. Dics guarde á V. E. muchos






Excmo. Sr .: En vis'~a de la propuesta 10rmulada por
V. E ., el I tey (q. D. g.) , y en su nombro la Reina Regente
del Rei no, h a tenido á bien nombrar maestro de fábri.ca. ele
cuarta clase de la do armas ele Toledo, á D. Francisco S{n-
chez Roa, que actualmente desem peña la de m aestro de ta-
ll er ele pri mera clase en el citado establecimiento .
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
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efect os consiguientes. Dios gu arde á Y. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 18n.
Azd ..RRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
§eñóres Capitán general de Castilla la Nueva é Insp ector ge-




Excmo. Sr. : En vista de la instancia prom ovida 1) 01' el
segundo t eniente de las Beservastde Canarias, D. Domingo
Pisaoa y Fernández, en súplica de que se l e incluya en la es-
cal a de celadores de fort i ficación , el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, h a te nido á bi en
desestimar la instancia del interesad o, con arreglo ti lo pre-
venido en la real orden de 23 do febrero de 1889 (C. Lo nú-
m ero 79). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde it V. E. muchos años . Madrid
4 de febrero ele 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor In spector general de Infantería.




Excmo. Sr. : Según participa el Cónsul ele Espa ña en
Níza, el d ía 28 do di ciembre próximo pasado falleció en
dicho punto el general de división D. Car-los Iháñez é Iháfíez
do Ibero, Marqué s de Mulhac én.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ccnsigu íentes. . Di os guarde á V. E, muchos años.
Mad.r id 5 de febrero de 1891.
MAnoELo DE Azd.lmA.GA
Señor President e dol Consejo Supremo de Guerra y I'iIariIla..
Señor Insp ector general de Administración Militar.
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De real orden ]0 d'igo á V. E . para su oono cim íonto y de'-
más erectos . Dios guardo :'L Y. K mnchos a ños. Mndríd
cJ do Iebroro de l Sm.
Excm o. Sr .: En vista ele la instan cia que CUl'i3Ó V. E; :t
est e Mini st erio , en '20do m ayo último, promovida por el .sur-
gente de Infantería, do ese distrito, Francisco Ribera Caballee,
en súplica de que quede sin efecto la real orden do25 ÜO
mayo de 1889, que le concede dere cho ú ingresar .como
ad uanero en esa Isla , y so lo permita l a cont inn aei ón en
filas , bajo l as condiciones que essableco el real decreto do H
de octubre del llU BJl10 afio, el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bro la Reina Regente del Reino, ha te nido á. bi en acced er tí
lo que solicit a el Int eresado al renunciar al destino civil ú
que se le concedi ó derech o por la real orden ei~tada ;' y en
cuanto it l a cont inu aci ón en m as ]101' el período de rocngan-
chcquo l c .corrosponda, podrá. Y. E . disponer lo que proce-
da, seg ún las circun stancias y méritos del sargento de rot e-
Sofíor CapitAn genera l do l a Isla de Cuba.
SmloJ' [n~peet.or gencra~ de Infantería.
SeñorInspector general do Artillería.
Reflorc5 Capit anas generales de Galicia é Isla de Puerto Rico
Ú Inspector general ele Adminis tración 1'!!ilitar.
AzciRH.-\GA .
9. ft SE CCIÓN
s.« S1WCIÓN
E XCII1O .8r.: En vissn <10 la instnnci« qno Y. E . curs óá
~· l;i.e ;\¡¡ nü;~er¡o, CJl1 1." (lo junio do l mJO, promovida por 01
solda do, Iiconeindo, A.ntonio Ferreiro Prieto, en solicitud de
relí of y ab ono, Iuora ele fllas, do laponsón m ens u al ele 7 '50
peseta s, anex a ú una cru z <101 Méri t o l\lil:h nr qn e le Iué
(,torgad a por renl ordon de J 7 de abri l c10 1.R7:) , en recom -
pensa ú In h erida grnvc que recibi ó en la s operaci ones
pract icadas en el m es (le enero de 1.875, el n::.;y (q . .D. g.) , y
t·n su nombro la Reina H,<>günted el Reino, ha tenido ú. hicn
acceder á la p csíci óu del interesndo, dísponi ondo que dicha
pensi ón 10 sea sa~Ífd()('hn , pOI' 1:, Delegación de H acien da de
la proviucía de Oreuse, ¡Í pnrtir <le esta Iech a,
De real ordenlo digo ú V. E . para su conocimiento y el
(Id interesado . vecin o do Mcdeir os , nyunt nmiento de Oimbra .
Dios gl1an le ü V . E. muchos afi.m:. llb c1l'i<l ,t ele ft>brm:o
üe 18m .
Pcfinr C'apibin general de Castilla la Vieja.
~ID i1()r In spector gonornlde Adminifl í::raci6n lfnlitar.
¡
i e-l'" Excmo. Sr.: En vista do la propuesta Iormuladu por
i V. E., el Rey ('1' D . g.), Y en su nombro la ltci.na Regente
I
I
<1el Reino, ha t en ído á bien destinar al Parque de ArtilleríaExcmo . Bl'.: El n t,y (<1 . D. g.) , y G!l sn nombre la Roin n
. de Puer to Rico , de maestro do taller nrtifícicro, al ele pri me-Regente del .Rein o, ha teni do ú bien di sp on er que el com an - ,
'1ra clase D., Tendero L ópez f:-arcia, que en la uotualidad pros-d:m~ü de Artille.'la , D. Lsandro CUbi1lD, con destino en la F ú-
. ! ta sus servic ios en el de l a Coru ña .brica do 'I'rubia , pa so lÍ Ia plaza de Gijón OH comisi ón del .,i
, Do real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
sorvieio, por 01 ';;(;:rmino de .tG días, con objeto <le formar !
• J '1'" I naeni efect os consiguient es . Dios guarde it V. E. muchos años .parte d.0 In e0111ÜrtÓn mixta (te ..Art i icnn e .ngem eros , 'pnrn
I Mndrid 4 üe Iebr oro de 18Hl.d estudio de la colocaci ón tic una gl:n a universal y placas !
gira torias de vía H'rrea en el parque de l\Tt iHm:ía de nquo- ¡
Un plaza; debien do di sfrut arI n indomnizaci ón que se ñala n 1
10/5 artículos 10 y 11 del reglamento vigente. I
De real ord en Io digo á, Y . E. para su conocimiento y li
f'Í üc:t Of! consiguientes. Dios guardo AY . E . muchos nños.












Exenl0. 81'.: f~. 1\I.1a Reina Regente ;,lQ1 Heino, on nom-
b: t., (lo f1 11Angn ¡:; ~o H ij o el Rey (q. D. g.), ¡<e h a servido n 01I1-
[,l'iIl' :t~;ndai1üJ de eampo del geno)'" l (lo c1iyü;ión D. .José
0 1i\-arüBy Or ;'ega, g'o1Jor llflCl or militar de f:f'a plalla, al 0 0 -
llHIl1{lanto gl'll <1nudo, eapit:in dol regimicnto Cahalleria Ca-
zn(lnrN, de \"m m:ní1Jlc(lo , D. Aniceto Orth: de Saracho.
1) 0 real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efeet os consigu ientes . Diofl gn nl'(lc á V. B. nnwhof' :1fios .
l\Iacll'id 5 de 10b1'o1'0 de 1.SDl.
AzcÁrlRAClA
s.n SEcaróN
E xcm o. Sr. : 1~1l vista do la inst an eia promo vida por d
capit:\.n del Parquo de Artillería de est a corte , D. 1iiariano de
la Rovilla, en soli citud del abono do las inc1ol1.mizacionos
que devongó en la revista de arm am ento pasada al ejéreH;o
elo Castilla l a :I\ucnl en cliciemhre ele 1888 y onero de 188B,
01 Rey (q . D. g.), y en su nombro la Rein a l1egente del Rei-
n o, ha tenido á bien clj sponer que 01 importe de las indem-
ni zaciones oxpresadas se inclu ya, previa liquidación , en 01
primer proyec·to <le prosnpues'~ () que Re for mo, y en ooncepto
de Oul'igaciones qu e ('(t recen de! crédito legislatil'O .
De r on1 orden lo digo á V. JD. parH su conocimicnÚl y
oieotos consigui'ent es . Dios guarde lÍ V. R muchos afios.
Madrid ·1 de fobero do 18m.
S.otlOr Capit::ill gt"nora l .(le Alluahlcía.
8ffinrüR J n f<pN Ú)l'('S gPI1C']'n leH do Il.llmillisÍl·acián Militar ~'
CahaUería.
Azd.RRA.-GA
Seño r Capitán genera l de Castilla la Nueva .
8efior lnsp c{'tor genoral do Administración Militar .
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:PActAS DE TOCAS
6. :1 SECCIÓN
Excm o. Sr.: El Hoy (el , D. g.) , Y en su nombre la Reina
I tcgcnt e del Reino, de cou íormidad con lo ex puesto por-el
Consejo SU1)l"cm O de Guerra y Marinn , en 21 do enero últi-
mo , ha t onillo it bien decl arar que D." Adela Fragínal Vivas,
vi uda del capitá n D. J osé Lozcano y Ondinos , tíono derecho
il las dos p agas ele t ocas en import e de 5CO p esetas , dupl o
del sueldo mensual asign ado á la expresada clase en activi-
dad; aprobando, á la voz, el anticipo provisional de dichas
pagas que dispuso V. E. en uso de su s Iacultadcs, siem pre
que se hubiese acredit ado ú la int eresada , en tal coucop;o ,
la expresada cant idad ,
De real orden lo digo it V. E. para su con ocinrieuto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. m uch os afias. Madrid
.{ ele Iobrero de 18Hl.
A ZC.A..RHAUA
Hefior Capitán general ele Cataluña .
~eflOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li'Iarir.R
é Insp ector general ele Administración rv!ilitar.
Excm o. Sr. : El r ey ( l , D. g'.), y en FU nombro la Reina
Hugontc del Re.no , do e(·nf<- rinidud con Io expuesto p or el.
Consej o Supremo <le Guerra y Marina, un n do agost o ele
18HO, h a t enido á bien conceder Ú D." Rosario García Rome-
ro, viuda del t eniente D. Eduardo P ércz Acost«, l as dos
pagas do tocas á que tiene dere ch o por regl am ento, y cuyo
importe do 375 pCi!CÜIS, du plo del sueldo m ensual asignado
ú In expresada eluso en acti vidad, eo lo abonará por las
oficinas del cuerpo 1101 cargo ele V. }<j. cm M álaga.
Do real orden lo d igo á V. B~ " para su con ocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años . Mu-
drid 4. ele febrero de l SB1.
AzoAnRAGA
I } . , ' 1 ' 1 ' D " f" e . Gmo, iu t enido a •.»cu COlH:iX él' a ." u arm en .aparr es Y ~Gn·
.aález, viuda ele la s segundas nupcias del nlf ér0z ele Carabi-
neros, ret ira do, D. Miguel Sobast í án Oreen, la s dos pnr;ns
do tocas á qu e tiene derech o por reglamento; y cuyo impor te
do 2ü2'50 posotas, duplo del sueldo m ensu al que disfru taba
el cuusanto, se le abon ar á por la Dologaci ói d e H acienda el.il
Almerí a,
De real orden l o digo ü. Y. y p ara su conocimiento .Y
demás efectos. -Dios guarde á Y. R mu ch os años, lÜtl .
drid 4. de Iobroro ele 18m .
8e iior Capitán genoral ele Granada.
I :3mi or President e del Consejo Supremo de Guerra y f¡'rn-ina.
j -~~
¡ Excm o. Sr.: El Ro.': (q . 1.>. g.), Y en ~u 1{oll11TUla HdDa
¡ Regento del Reino, de conformid ad con l o exp uesto por el
"
Consejo Supremo de Guerra yMariuu, en '1 3 d(~. cuero últ.i.
, m o, h u. t enido á bien conceder á D." l\1kaela Marcohal y Al,1 •• ': . , = . . _
\
varo, en participaci ón con su ent onada ll.,t R osa Días y Sa~a ,
las dos y agas ele ~OCélS Ú qu e ti~~l cn der echo por, l:~gh'Il1Ol~!.'!
l .COl.l:O vi uda y .1lUerfana~ ,rospe:trv:t:-ncnte~ d:1 alferez de ~H­
r r a1>111or05, r etirado, D. Ezoquiel Díaz y i~hlll(>7: ; y cuyo H U '
por to ele 247 '50 pesetas, duplo ele! sueldo m ensual que dis-
frutaba el causairsc, lCH sl~rá ab onado, l H)r p artesiguales , en
la Pagudnr ía de la Juut a <.lo (~l ¿: ~ es .PH~~\ Hf .
Do real orden lo digo á Y. E. para su conocimien to J
dem ás efecto s. Di os gua rdo á V. E . m uchos a ños . 1\!a-
drid "J de Iebrero do 18\)1.
eci.üur Capitál! gClleral de Castilla In Nuova.
Seúor Prc sidcute del Confil 6.io S:¡premo ele GW;K!'Hy ~~&rin8. .
o.» SECCIÓN
Seño r Insp ector general de Administración r,'Zilitar.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capítan general de Granada.
Excmo. Sr .: El Rey «1. D. g .), y en su nom bro la Reina
Regente del Reino, ele conf ormidad con lo expuesto por 01
Consejo Suprem o de Guerra y Marina, un 21 ele en ero últi-
mo, h a. ten ido.á hien conce der á D.n Juana ffIoreno . Solér.
-rinda, elesegundas nup cias, del t eniente de E staclo Mayor de
Plazas, retirado, D . Ramón Doh eij e y Pit a , las dos pftgas de
to cas á que tiene c1orocho por reglamento, y cuyo importe
de 337'50 pe setas, duplo dol sú eldo mensu al qu c disfrutaba
eí causant e, se le abonará p or la.Delogaeión de Haeionda de
la provincia de Zaragoza.
Do r eal orclen lo digo á V'. E. para fiU conoe.imiollto y
demás efectos . Di ofi guar de á V . E . muellos afíoE. ThIa-
clrid 4 do febroro do 18\)1.
¡Jef!ol' Capital1 g<;\l1cml ele Aragón.
f f'fíor Presid ente dd COllse~o Supremo de Guerra y Marina.
EXC'lllO. Sr.: El Hoy ( l , D. g .) , Y on su l1ülubl'e la Reina
Hegente del Heino, elo confor midad COB lo exp uesto por 01
Com:ejo Bupro n o de Guerra J Mnr.i11¡l , en 21 do onero últi-
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Excmo . Sr. : E n vista ele l a.. inst ancin promovida P0 l'
Doña Antonia Rosell ó y GonzáleZ', viuda ele segundas nupeias,
en súplica de volver al goco ele l it p ensión anual do 1.G50
peset as, que d isfrutó por su primor esp oso el br igad ier Don
Ventura Franc és, segú n real orden do 30 do f'opticmJJl'H de
18CH, (el Hoy (q . D. g.), y en su ll(1)1111'0 In Reina Ilegen te
del Ro íno, do conformidad <;011 lo .expuest o por el Concej o
Supremo de Guerra y Marina , en 12 del mes próximo p a¡:ta,-
do, h a t eni do lÍ bi en accedor á lo sol iCitado; c1iHpo nic'nd il,
en sn consecuencia, se abon e .it la interesad a le refcrida pen~
¡:ión , por la Do!cg::eión ele H acienda de .osa pí'oYinei ll, dCfJ(le
el 27 ele febrero elo 1(:;90, quo fué <,1 &igu iell tc dht al del Úl·
llecimiento elo su ¡;egnndo consorte, é Íntorin o'oBserve su
'aet ual est ado .
De real orden lo digo á' V. E. , p:á a su cono cimiento y
demás efm:tof5 . Di os guarde á v. E. rnucho s a fiOE. .Me. ·
dri d 4 de febrero de 18Dl.
Sofío}' Capitú n gellcra l do l al' Islas Baleares.
Scfíor Pi'C'f'i<lcnt C' del Consejo Supremo de Guerra y MarinE..
., ---~
ExelllO. Sr .: El Iky ( q . D. g.), Yé ll :;U nom }JH· l a EeillH
E egollto del l\(fino, do eon formidml con lo expuesto 1"01' el
CÚj-l~ejl) Supre mo do Guerra y Marina , tl1 12 del mes pn íxi-
m o pasado, h a ten iclo á hie n coilCoc1er á B.a Rafilela SaDieb.ez
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Zu};lillaga, viuda del teniente coronel , retirado, DiBonigno
Garbiza y Malo, la pensión anual de 1.350 pesetas, que lo
correspondo con arreglo á ia ley de 25 do jun io de 180J y
¡ real orden de 4 do ju lio de 1890 (D. O. núm. 151), on per-
- -m u ta de la del Montep ío Mili t ar de 1.250 pesetas, que obtu-
yo por real orden de 12 de febrero de 1884; las cuales 1.350
pesetas anuales -lo serán abonadas, por l a Pagaduría de la
Junta-de mases P asivas , desde el 20 de noviembre úl t imo,
fecha de su instan cia, é ínteri n conserve su actual estado;
con deducción , desde la misma fecha, do las cantidades que
haya l)~:rctbido por su referido anteri or señalamiemo.
Do real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid d de febr ero do 1891.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El·Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del" Reino, doconfonnidud con lo exp uesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 14 del mes
próximo pasado, h a tenido á bien conceder á D." Mar ía Eu-
lalia rfIontengón y Sánchez, viuda del teniente coron el de la
Guardia Civil , D. Mariano Modena y Ballesteros, l a pensión
anual. de 1..350 p esetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 ele junio ele 1864 y real orden de 4 de julio ele 1SDO
(D. O. núm . 151),' en permuta de la del Montep ío Mili ta r
de 1.250 pesetas , que obtuvo por real orden de 27 de mayo
de 1889 .(D. O. núm . 118), y la bonificación de un tercio, ó
sean 450 pesetas anuales, como comprendida en la loy do
presup uestos do Cuba de 1885 á S0 (C. L. núm. 295); -cuyos
señ alamientos le será n abonados desde 0114 do noviembre
último , fecha do su soli citud, é ín teri n conservo su actua l
estado : satisl aci éndosole, el primero por la Pa gaduría do la
eJunta de Clases Pasivas, con de ducción , desde la cisadu fe-
cha, de las cantidades que h aya percibido por su referi do
' lÍll teri or señalamient o, y 01 segundo por la s cajas de la mon-
eionad á Isla; debiendo, adem ás , a bonársele, con arreglo á lo
resuelto en real orden de 8 de m ayo de 1890, desde 01 31 ele
enero do 1889, que fu é 01 sigui ente día al del fallecimiento
del causante, h asta el expresado 14 de noviembre, por las
mismas cajas de Cuba, la parto corres pondiente tí. l a bon i-
ficaci ón d~ 416' 66 pesetas al afia que debiódeclarársele ,
regul ada'por BU repetido anterior señalami ento de 1. 250
pesetas.
. 'De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de -
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s . Madrid
,f de febrero do 1891.
A ZCÁHRAGA
Se ñor .Cap ít án gen era l de Castilla la Nr:eva.
SeÍí.ores Presiden te del ConseJo Supremo de Guerra y n!arina
JO Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Excmo. S.: El Hoy (q . D. g.) , yen su nombro la Roína
Regente del ROÍllO, ele conformidad con lo expue sto por 01
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes pr óxí-
1110 pasado, ha tenido ti. bien conceder á D." Narcisa Ormae-
chea y Goicoechea, viuda del comandante de Infantería, Don
José Gil de Aval le, la pensión anual de 1.780 pesetas, que
le corresponde por el reglament o'del'l\Jontepío Militar y t a-
rifa de -la real instrucción de 17 do junio de 1773, 1a cual es
aplicable según. lo resuelto en real 'orden de 24,do mayo
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de 1890 (D. O. núm. 117); debiendo abonárselo la susodich a
pensión, por la s caj as do Pilipinas , desdo 01 26 de febrero
del citado afio 1890, que fué el siguiente día al del falleci-
miento del causante, é ínterin conse rvo su actual est ado .
Do real orden lo digo a V . K p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de a V . E. muchos años. nIti-
dr id 4 de febrero de 1891.
AzcJ.RRAGA
Soñor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genera l do las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: El Hoy (l] . D. g.), y en su n ombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, on 12 dol mes
próximo pasado, h a tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1. 250.pesetas, que por real orden do 24 de abril de
1888 (D. O. núm. 94), íu óconcedida á D ." Vicenta Vázqucz
Queipo , como viuda del br igadier do la escala de reserva,
Don I sidro Orti z de Zárat e, y qu éen la actualidad so halla
vacan te por h aber contraído segundo consorcio la cit ada
Doña Víconta Vá zquoz Queipo, sea transmitida á su h ijo y
del ¿I~usante , D. Enrique Ortiz de Zárate y Vázquez Queipo, á
quien corresp onde con arreglo á la l egislación vigent >: la
cual Ie será abonada, por la P agaduría do la J unta de Clases
P asívas, desdo 01 10 do junio de 1889, fecha del segundo
consorcio de su referida madre, h asta el 7 ele septiembre
del mismo año, en que cumplió los 22 añ os de edad,
De r eal orden lo digo á V. E . para su conooimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
LJ de febrero de 1891.
AZ CÁltRAGA
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida por
Doña Gertrudis Martínez Alvarez, viuda del t eniente genera l
D. Luis Fern ández Golf ín, en solic i tud do abono de atrasos
de la pensión del Tesoro, q uo obtuvo por real orden de 27 de
octubre do 18DO(D. O. núm. 241), en permuta de la del
Montepío Milita» que disfrutaba an teriormente: y carecion-
do la interesada de derecho tí. lo quo pretende, según lo
resuelto en real orden de 17 de abril de 1877, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 19 del m es próximo pnsado, se h a ser-
vido desestimar l a referida instancia .
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . m uchos años. Ma-
drid 4 do Iebroro do 1891.
AZ CÁIlRAGA
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombro la !toí-
no. Regente del Roíno, conformándose con lo ex puesto por
el Consej o Supremo do Guerr a y Marina, en 15 de enero úl-
timo , so h a servido conceder tÍ D. l' Orosía Benisia y MoreHa,
viuda del teniente coron el do Infantería, retirado, D. Fran-
cisco An chorena y Tell ería, la pensi ón anual de ·1. 350 pe-
setas, cuarta .parte dol sueldo que sirve de regulador , COn
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arreglo li lo dispuesto on Ia ley de presupuestos de 25 do ju-
nio de I BM y en la de 16 e10 abril de 1883; la cual pensión
S0 abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, en
la Delegación de H acienda de la provincia do Navarra, desde
01 n de mayo de 18!)O, siguionto día al del óbito dol cau -
santo .
De real orden lo digo tí Y. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á Y . E. muchos años. Ma-
drid 4 do Iebroro ele 18\)1.
A zcARRAGA
Señor Capitá n general de Navarra .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero úl-
ti mo, se h a servido conceder á n.a Ang'ela Ruiz de Gáribay y
Landa, viuda del comandante do Art iller ía D. Tomás }\Iar ~í­
ncz P érez, la pensi ón anual de 1.1 25 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento de Montepío Militar, señalada al
folio 107 del mismo como respectiva al sueldo que su es-
poso di sfrutaba; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras conservo su actual estado, en la Delegación de Ha-
cienda de la provinc ia de Alnvu, desde el 15 ele septiembre
de 1890, siguiente día al del óbíto del causant e.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añ os. Ma-
drid 4 de febrero ele 18Hl.
AzcAlUtAGA
Señor Capi tan general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\7arina.
Excmo. Sr . : El Hoy (q . D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente del Reine, eonform án dose con lo expuesto por 01 I
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 do enero últi-
. mo, se ha servido conceder ú D." Maria Rafaela Hern ández y
Carrillo, ele estad o viuda, huérfana dd comandante de In-
Iantcría, retirado, D. Pedro, la pensión anual do 1.500 po-
setas, cuarta parte de los dos tercios dol sueldo que sirve do
regulador, según lo det erminado en la ley de presup uestos
de 1864 y en la do 16 de abril de 1883; la cual pensión se
abonara ti l a interesada, mientras permanezca viuda , por
las caj as de Filipinas, desde' el 9 de junio de 1883, que son
los cinco años de atrasos que permite la vigente ley de con-
tabilidad, á partir d e igual fecha del año 1888, que es la
de la solicitud , con dedu cción ele Ias pagas de tocas si se le
hubiesen satisfecho .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años, Ma-
drid 4 ele febrero de 18H1.
AzcAlm _<\GA
BellOr Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del ConsejoSlipremo de Guerra y rlfarina.
--~c-
Exg~~lO . Sr .: En vista de In, in stancia promovida por
Doña Sacramento Maestro y Gómez, 011 súplic a ele pensión del
Tesoro, como huérfana del comandante , retirado , D. Ramón
y de D.a Solodad, sin perjuicio de continuar cobrando la que
so lo transmitió al fallecimiento de su citada madre, la cual
obtuvo ést a por ley de 19 de julio de 1861, votada en Cortes;
y no siendo compatibles las referidas pensiones, el 'Rey (que
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Dios guarde ), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ele conformid ad con lo ex puesto por el Consejo Supremo de
Guerr a y Marina , on 14 dol mes pr óximo pasado , so ha ser-
vido dosossim ar la expresada instancia .
De real orden 'lo digo ú V. K para su conoci miento y
dom as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid <1 de febrero ele 1891.
AZCÁRRAGA
801101' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: IDl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen te del R"ino , conform ándoso con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de Oliera últi-
m o, 80 ha servido conceder -á D.:J. María Garcíá de la Mata y
Pérez, viuda del comandante do Caballería, D . Juan Lópcz
Cerezo, la pensi ón anual de 1 .200 pesetas, cuarta parto del
sueldo regul ador, con arreglo á lo dispuesto en la ley do 25
de junio de 1864 y real orden d e 4 ele julio do 1890 (Drx nro
OFICIAL núm. 151); la cual pensión se abonará á la intoro-
sada, mientras permanezca viuda, por la oficina en qu e h oy
percib e la pensión de menor cua ntía que lo fu á otor gada se-
gún real ord en de 15 de noviembre do 1886, en la que habrá
do cesar 01 B1 de octubre del añ o próximo pasado, previa li-
qu ida ción y sin que tonga derecho á mayores at rasos que los
que resulten á partir de la indicada ,Eech a, en que comienza
el nuevo beneficio que ahora se otorga .
De real orden lo digo ti V . E . pm:a su conocimiento y de-
ln ús erectos . Dios guarde ti V. ID. muchos año s. Madrid
4 de febrero de 18\)1..
AzcARIlAGA
Señor Cap itan general de Andalucía.
Soñor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Excmo. Sr .: El Rey (q . n. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Sup re.mo de Guerra y Mar ina , O)) 15 dol mos próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
do 1.100 pesetas, que por real orden de Ude agosto de 186·1:
fué concedida á D. " Pnula Pacheco San Miguel, en concepto
de viuda del segundo comandante, retirado, D. Jos é García
de Prunoda, y que en la actuali dad se h alla vacant e llar fa-
ll ecimiento de la referida pen sionista, sea transmitida á su
hija y del causante , n .a Maria Amalia Garcia de Pruneda y Pa-
checo, á quien corresponde según la Iegislaei ón vigente. Di-
cha pensión se abonará ti. la interesada, mientras permanez -
ca soltera, en la Pagadu ría de la Junta de Clases Pasivas,
desdo el 14 de enero de 1890, que fué el siguiente día al dol
óbito ele su cit ada madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ, V. E. muchos años . ' Madrid
'1 do febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-~-----
Excmo . Sr .: El Hoy (q . D. g.), Y on su nombre la Reina
Regento del Reino, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido ti bien conceder á D." Eulogia Alvarez
rtlorei:ú>. viuda del comandante, reti rado, D. Miguel L ázaro y
S áez, la pensión anual de 1.200 pesetas , que le corresponde
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con arreglo ú la ley do 25 de junio de 1864 y real orden de
'J (le julio de 18DO (D. O. núm. 151), en permuta ele la de
750 pesetas que 01}tllYO por real orden de 22 de abril de 1884,;
las cuales 1.200 pesetas anuales le serán abonadas, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desdo el 7 de oc-
tubro último, focha de sn instancia.vé ínterin conserve su
actual estado; con deducción, desde la misma focha, de las
cantidades que haya percibidopor su referido anterior seña-
lamiento, sin que tenga derecho á más atrasos, según lo de-
terminado en dísposionos vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero (le 18\)1..
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !"!arina.
~
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Doña Síxta !l!arina Rota y G,émez, viuda del brigadier D. Ole-
to Marcelino Ángulo y Jacobo, en solicitud ele abono do
atrasos de la pensión del Tesoro que obtuvo por real orden
ele 10 e13 noviembre próximo pasado, en permuta do la del
Montepío Militar que disfrutaba anteriormente; y carecien-
do la interesada de derecho it lo que pretende, puesto que
la primera solicitud que promovió en súplica ele tal pcrmu-
ta Iné en época anterior á la publicación do la real orden
de 12 ele junio de 1888, expedida por Hacienda y hecha ex-
tonsiva al ramo de Guerra por otra de 7 eleagosto siguiente
(C. L. núm. 295), el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 19 del mes próxí-
mo pasado, se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 febrero de 189l.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de C.astilla la l'?u.eva.
Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Gu.erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey rq. Di g.), y en su nombre Ia.Reina
Regente elel Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en H) del mes pró-
ximo pasado) ha tenido it bien conceder á D. t\ Rita Irasu y
Aramburu. viuda del comandante de Ejéreito, capitán do
Carabineras, retirado, D. Angel Alcázar y Gonzáles, la pen-
sión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo
:í, la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de ·1 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151), (m permuta de ];ade 750 pesetas,
que obtuvo por real orden de 29 do marzo de 18G4; las
cuales 1.200 pesetas anuales 1(') serán abonadas, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, desde
01-15 de octubre último, focha de 'su instancia, 6 ínterin con-
servo su actual estado; con deducción, desde la misma fecha,
do las cantidades que haya percibido por su referido unto-
1'101' señalamiento, sin que tenga derecho tí múi; ntrasos,
fwgún lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guardo it Y. E. muchos años. Ma~
drid 4 de febrero ele 18H1.
Azd.mtAGA
801'3.or Capitán general ele las Províncias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Sup.l.'emo de Guenu y »'!arina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y on su nombre la Roina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supromo de Guerra y Marina, en 12 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Julia Rojas y
García, viuda del comandante, retirado, D. Andrés Bollón y
Zamora, la pensión anual c1.0 1.200 pesetas, que lo corres-
ponde con arreglo á la Jey de 25 de junio de 18G4 y real or-
den do 4 elo julio de 18BO (D. O. núm. 151), en permuta ele
lado 1.125 pesetas que obtuvo por real orden de 4 de
mayo de 1885; las endes 1.200 pesetas anuales le serán
abonadas por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas,
desde el 12 ele noviembre último, fecha do su instancia, é
ínterin conservo su actual estado; con deducción, desde la
misma 1001H1, de las cantidades que haya percibido por su
referido anterior señalamiento, sin que tonga derecho á más
atrasos, según disposiciones vigentes.
De real orden 10 digo ¡í, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años, Madrid
¿! do febrero de 18Hl.
AzcAURAGA
Beilor Capitán general do Castilla la I'iueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo (le Guerra y ~larina.
Excmo. Sr.: En vista do la inssaricia promovida por
Justo Panadero Peinado, y oonsorte, padres de Cayotano, sol-
dado, que Iué, del ejército do Cuba, en solicitud de pensión,
fundándose en que su citado hijo falleció it consecuencia. ele
heridas recibidas en acción de guerra; y no habiendo podido
probarse en dónde y de qué modo recibió las heridas el cau-
santo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Itoino, ele conformidad con Jo expuesto por 01 Consejo
Supremo do 011e1'1'11 y Marina, en lD del mes próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la petición do los interesados,
sin perjuicio de continuar el expediente si Ilegnn á unirse
al mismo los documentos que file tienen reclamados.
De real orden 10 digo it V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1D. muchos años. Ma-
drid t1 de febrero de lSgl.
AZC--\.IlRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
5cIlOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5. a SECe:tÓN
Circular, Excmo. Sr.: En consideración á que en años
anteriores so ha concedido prórroga para la redención ti me-
tálíco, por iniciativa de los Cuerpos Colegísladores, y te-
uiondo en cuenta que la concesión de ose beneficio no causa
daño á l~Hj intereses públicos, el Hoy (q. D. g.), Y en .5U
nombro la Reina Rogeuto del Reino, do acuerdo cou 01 Con-
sejo do Ministros, ha tenido it bien prorrogar hasta el día i5
do marzo inclusivo, el plazo que para redimirse 1Í metálico
concedo la ley, y espira 01 H del actual.
Do real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás cíectos. Dios gunrde Ú V. E. muchos años, Madrid








Excmo. Sr. : S. 11. la Reina Regent o del Rein o, en nom-
bro de su Augusto Hijo 01 Rey (q . D. g.), se ha servido au-
t orizar al gonem l do divisi ón de In Soeoión ilo Reserva (101
Estado Mayor General del E jóreit;j, D. Nicalás A¡'espacocha-
g'a y Vi;)], p ara que fije ¡;.U .r esidon cín en mm capital.
Do real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
flncs oonsiguientos . . Di os guardo á y , E. much os an os.
lIfadrid ó de Iobrero elo 1881.
Sefior Capitán genera'. do Aragón .
Señor Inspector general do Administraoión ruilitar .
SUELDOS, EA¡5ER]jg Y GRATIFIíJACIONEG
1. :1 SE CCIÓN
ExeJl1O. Sr . : Vist a la, instancia 1l1'omovül:t por el pres-
h íte ro D. Andrés Blasi Travé , cura cast rense (lo la plaza do
Seo ele Urgol , en solícit ud do que se le abone 01 sueldo qu e
anteri ormente di sfrutaba, el Rey {q . D. g.), Y on su nombre
la Reina Regento del Reino, teniendo presente l o resuelt o
por real orden do 2G do noviembre último (D . O. núm. 2GB) ,
en análoga petición, promovida por D. Juan Gil Rojas, h a
tenido ú bíeu desestim ar la que m ot iva la presente roso-
lución .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, Dios gua rde á Y. E. m uchos años. Ma-
drid 4 ele febrero d e 1891.
6 . 1t SECCIÓN
.AZ c.\.RRAGA
\LICENCIAS
I1'TSPECCIÓN GEN E R AL DE SANIDAD MIL ITAR
Excmo. 81'.: En uso de lar> fncultades que m e compe-
ton , COll.eOÜO un m OR do l icencia, para eva cuar asuntos p ro-
píos en Huasca y Gra ñeu (H uosen), al médico mayor gra-
d uado, primero efect ivo del Cuerpo de Sanidad ZlXilitar, Don
Enrique lirizán y Sierra, que pros ~a sus servicIol; en la Aca-
demia do AclIl1inis ~rnción Militar .
Dios guard o 1f V. .. llluehos afia s. Madrid i) do febroro
de 18m .
J . SanchiíJ
Excmos. Smiorc;:¡ Cn.pHnnoRf;(; 'l O ~:dlJ~ ck Gas'tEla la Vieja y
Aragón, Insp octor goa eml (le Administración Militar y So·
ñar es D:irccto1'(~~; Hu] ' ¡. ;1~ ])(· ,·t0:'O! elo Castilla la Vieja y
Aras·ón.
Señor Capit án general do la. Isla de Cuba .
Señor Inspe ctor general ele Admin istrac ión milita:r.
Sellar Capitán general ele Cataluña.
CIRCULARES Y DlSPOSICIONEC;
DE LASUBSECRETA RIA YD~;'LAS IN SP ECC!ONESGENER AL ES
Excmo. Sr .: En vist n de la in stancia que curs óY. K ú
esto Minísserí o, en 1-1 do febrero del año próximo pa sado ,
promovida por el sargento de trompetas delregimiento Ca-
ballería ele H orn án-Cortós, de ose distrito , Julián Blaseo Iler-
vera , en súplica de que se le conceda el haber de sargen to
primero de banda, ti cuyo empleo Iu ó ascendido en 22 do
abril de 1888, el Rey (q, D. g.), Yen su n ombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformida d cou ] 0 informado por la
Inspección General ele Admini straci ón Militar, ha tenido lL
bien acceder :i l o solicitado , concediendo derecho al intore-
sado á disfrut ar 01 haber asignad o ú los sarge ntos prime-
ros; cuya atención deberá íncluirso en 01 pri mer proyecto
de presupuesto quo se redacto, reclamándose los utrnsos qu e
10 hayan correspondido, en adicional á l ORcjerc ícíos cerra-
dos respectivos. . ,.
De real orden lo digo ú V. E . para BU conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid :1 do Iehroro do 18ü1.
7 .a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ]~n \i~r~a del escrito de v. n. <1e fecha
20 do enero próximo anteri or, dando cuenta de ' h aber con-
cedido autoriz ación p ara residir en osa plaza, al conflnado,
cum plido , Vicente Roig Verdú; y te niendo en cuenta que el
referido individuo reuno las condiciones que exige la real
orden de 14 de mayo ú ltimo (D. O. n úm. 110), el Rey (que
Dios guarde), y en RU no mbre l a Reina Regent e del Reino ,
ha te ni do á bien aprobar la an soriz aoi ón de que queda h echo
méri to.
De real orden lo di go tí V . K p ara su conocimiento y
electos cons iguientes . Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid '1 de febrero de ism.
A zcAnrtAGA
Soñor Coman dante general do Cenia.
SUBSE CRETARÍA
Excmo. Sr. : Accedie ndo ú 10 sol ícit ado por el inton-
dente de divi sión D. José G~m:dle:¡: No'Velles y [.azanm o, á
quien, por real decreto de esta foch a, Be concedo el pase á
-Ia si tuaci ón <.10 re tir ad o, S. l\f. la J~cinn Regento del ~teino,
en nombre de su Aug us :o Hi jo 01 Roy (q . D. g.), Se ha sor -
vida autorizurlc, para que fijo su residencia en Couta: dis-
poniendo, al propio tiempo, que ímorln se resuelve en do-
flni t iva, el h aber pasivo que le corresponde, previo informe
qu e emiti r á el Consejo Supremo do Guerra y Marina, En
abonen al interesado , con caráct er provisional, tl esdo 1.o de
marzo próximo, los UOcéntimos del-sueldo d o su ac tual em-
ploo, que por sus años de servicio le corresp onden , Ó sean
9.000 pesetas anuales, más 01 au mento est ablecid o por la
ley el e presupuestos 'do 13 ele julio de 1885 , por haber serv í-
domas de seis a ños en Ultramar; quedando , no obs tante , rc-
ducído dicho abono tÍ. 10.0~O peseas anualos, m áximo de
que puede d ísfrusarsc en situaci ón pasiva, y percibiendo
750 ,pese':as mensu al es, por la Delegación (10 H acienda de
l a provincia de C ádiz, y 83'P>3 pesetas por Ias caja!' do l as
Islas Filil)ÜWH, doncle ha servido, con suje ción ti lo9stablo-
d do on l a rea l orclcn de 21 d o Inayo (b 1889 (C. L , nú-
mero 210) . .
De In de S. }L lo (Ego :\' \ 7. E . p ara su conoCimicnto y
finos c01l8iguientos. Dios guarde ú V. E. mueIlOS nilos.
l\Inclr icl"1 de febr ero elo 18D1,
A~W"~RRáGA
Señor Inspector general elo Adminis:tración r~IHib.l' .
Señores Presidente del Consejo Suprem o de GUl)rra y IiIarina
y Comandante general cle Cauta.
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE !-\N U1\JCIOS
(:JmASEN VENTA EN EL DEPOSrrn DEio' .f:.. nT't~'il!p .~d\.: , \ . l ~l
CÓDIGO DE JUSTICI¡~ r\~'IL~ I Tt\R
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA. el ejemplar.
.Mo.pa . militar i t in e r ario de IG:spaña.- Se hallan de venta , tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pe setas cada u na, las hoj as de signos convencionale s y las qtle, en ordefi de co-
locación, tien en los números 4 5, ·55, 56, 64 Y 65, que compre nden, respectiv ame nte , parte de las
provincias de Madrid; Guadalajara, Cuen ca , Toledo, Segovia. - Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Rcal . i--Ducn ca, Valencia , Albacete. -Badajoz , Ciudad Real, Cór do ba.-Ciu dad Rea l, Alba
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de In Guerra las vistas panorá mi-
cas, reproducidas po r medio de la fototipia, que han de ilust rar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámi na, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones de l Norte, Centro
y Catal uña , y de 2 pesetas vista cu ando se compre una suelta.
La colecc ión const a de las siguientes vistas: Alaña ria .-Vera .- Castro-Urdiales. - L um bier. -
L as P eñas de I {ar tea.-Valle de Sornorrostro.s-s'Vatle de Sop ucrta .i-s-San P edro A banto. i--Duente
la R eilla.-Berga.-Pamplona.-Sall Felipe de Jdtiua s-s-Batalla de Trcpiño. --ChehiL1.-Berga
(bis) .- Castellfullit de la R oca.s-s Castellar de Nuch c--s.Monte Esqu inra i-e-San E steban de Bas.-
Valle de Galdames.s-i-B esal ú.- E Igueta .- Tolosa .-Collado de A rtesiagat-s-Puerto de Urquiola .-
B atalla de Oricai1Z .-1~forella.-Callta l'il:ia .--Puente de Guarc!iola .- ·Estella. -Plú'gcerdd .- E li-
{ondo.-Orio.- (Juetaria.-Puert-o de Otsondo (valle del Bartdn) y Batalla de Montejurra ,
Pt..ts.Cts. Pia.') Gts.
T.í.C'flCAS Dl~ lXFA:'i1'l: lI íA APROBADAS pon REAL m;CIIETo DE a DE JHIO DE i B81
(1) Corresponden os tom os n, In. IV, Vy VI de lit Hísto ria de la Guerra
do la Independen cia , que. .pu bllca el l.;xcmo . Sr. Gener al D J os e Gomez de Al'
te che; los pedldos se '.ir v TI en esto .)opús tto
Instru cci ón del recluta , , . . , ,.. . . .. . . .. . . 0'75
Idem de secci ón y compaü iav . . . ,.. . .. .. . ,...... . .. l '25
Irlcm de batall ón . . . . . . . . .. . , : . . . 2'00
Idcm de b r igada ó regi mi ento . . . . . . . . , ... . .. , . . , . .. .. . 2'30
Mapa Itinerario mi litar de Españ a (hoja) i .
Idem mu ra l de Espa ña y Por tugal , eseal a 'ifüo. oOl')· · ···· · · . · ···
Idem de Italia { 1
Id em de Fra ncia ( Escula iiJoo .()()()
Idem de la Turqu ía europea " , . " . .
Idem ele la íd. Asj¡ilíca, escala,! "o. ¡~ .;¡¡¡.;• •. •. . . • . . .• . •. . . .•.• • ••
. .udv . t/v v
Idcm de Egi pto, eSCala';'f\0! C)'1o ' , .
r),; . l,
. ·1
Idem de Bu rgos , cscaJa ,2oiL6oo · .
!
Itlem do EspaiHl y P ort ugal , escala 'G-¡O!J 0001881 ,
l\lapa itinerario de las Provinci us rasco¡;ga-
das y Na varra /
Idem id ., de íd ., id., íd., cstnm pado en lela ..
Idem id., de Cuta lu üa. . .
Idem íd., de Andalu cía .
Idem itl., de íd ., en tela , .
Idem íd., d e Granad a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E I 1
Idem !d. , de í~ . , en tela ¡. ,SCD a, liGO .COO
Idom id., de Ext rc mndura. . . .. . . . . . • . . .• . ..
Idem id., do Valencia .
1dem íd .; de Burgos .
I de m id., ele Arapon .
ldem iu., de CastiHa la Yieja. .. . ¡
Ide m id ., de Galicia .. . .. : .... .. .






















~¡apa de Castil la la Nueva (12 hoja s) :¡-. ,~voo- ' .
.-l ..¡'JV
P lano de Burg os , j
Idein de Halla ioz ( !
Idem (!e Zur ago::a Escal a , "-(~'6ü
l dem ue P¡~lllpJ O :Hl 'j .).,
Id cm d e ~Ialaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '
Carta It íueru ría t!~ la Is]a de Ú l ZÓll , escala , f500~j(lO .
Atlas de la Guerra do Africa , '"
¡llem de la dé la In dep endenc ia , L ' <l!'ltreg:! .,'"
Itle m id .. 2 ." id .
Idem íd ., :~: id ) \,1 )
Idem írl., 1: id \
Idcm id , tL" id ,
Il ine ra rlo do Burgos, cu un tomo , ' .
Idem d e las Provinci as Vascongndaa, en id .
Ilel nci óu de los puntos de e tapa en las marchas ord inar ias de
las tr opas , , .. '.' , . .. . ' . : .
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